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Jawab LIMA soalan.
1. (a) Tentukan sarna ada jujukan {a } berikut rnenumpu atau mencapah.
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(b) Tentukan sarna ada siri berikut menurnpu atau mencapah.
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(c) Cari selang penurnpuan bagi siri
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(d) Jika Had
n-1<!O
,Q" ,Q, < 1, maka L: a menurnpu.
n
Buktikan.
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2. (a) Diberi 3 2z + xz - y = 1.
Cari dan dengan menganggapkan z z(x,y).
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(b) Katakan u = 3x2 - y2, dan x = 2s + 7t, Y = Sst,
(MAT201)
cari dU auat dan 8S dalam sebutan yang melibatkan s dan t sahaja.
(c) Cari setiap titik genting bagi
f(x,y) 3 3x + y - 3xy
Tentukan sarna ada ia titik maksimum ternpatan atau minimum
tempatan atau titik pelana.
(d) Tentukan sarna ada kamiran
[
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menumpu. Jika menumpu cari nilainya.
(e) Buktikan bahawa 1Had-=O.
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3. (a) Nilaikan
(b) Cari isipadu bagi bungkah di bawah permukaan z
dan di atas segiempat
R = {(x,y) I 0 ~ x ~ 1, 0 ~ y ~ 2},
(c) Dengan menukarkan tertib pengkarniran, nilaikan
(d) Tunjukkan bahawa
menumpu jika p < 1 dan mencapah jika p ~ 1.
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4. (a) Lakarkan graf bagi
(MAT20l)
r = 2 + cos 8 ° ~ 8 ~ 2n.
Carikan luas kawasan yang terkandung di dalamnya.
(b) Dengan menggunakan
(J (1 + x\dapatkan 9vn(l + x) dan seterusnya dapatkan Nn\l -x}' dan 9vn 3.
(c) (i) Dapatkan pembeza seluruh dz jika z = x3 + y3 - 2xy. Jika
ni1ai x berubah dari 2 ke 1.9 dan ni1ai y berubah daii 3 ke
3.1, anggarkan perubahan ~z dengan pembeza seluruh.
( .. ) D k "b . k b' 6n. 1T11 apat an anggaran ter a1 ag1 cos ~ S1n 5 .
(d) Jika Had f(x) = 0, Had g(x)
x-+a x-+a
0, dan ff, g' wujud, maka
Had f(x) = Had flex)
x+a g(x) x-+a g'(x)
Buktikan.
(100/100)
5. (a) Tuliskan po1inomia1 Taylor berdarjah n bagi fungsi f(x)
berpusat pada Xo = ° dan berikan rumus bagi ralatnya.
Dapatkan polinomia1 Taylor berdarjah 3 bagi
xf(x) = e
berpusat pada Xo = O. Kemudian dapatkan nilai anggaran bagi
eO. 2 dan ber1'kan 1 tanggaran ra a .
(b) Dapatkan siri Taylor di sekitar x °bagi
f(x) x= e
Tunjukkan bahawa siri 1il1 menumpu di da1am sebarang se1ang
[a, S].
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Adakah siri ini rnenumpu?
(MAT201)
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6. (a) Jika
u = eos(x + et) + ·sin(x - et)
dl' d 1 h 1 d k du d· 1 kmana e a a a suatu perna ar, . apat an ds 1 atas eng ung
s
x = e, t = 3 s,
dalam sebutanrnelibatkan s sahaja.
(b) Tunjukkan u di atas (a) memenuhi
(e) Jika u, v adalah fungsi x, y yang ditakrifkan seeara tersirat
oleh persamaan
2 2 0x - u + v
y - 2uv 0
Cari dU dU dV dV
ax
,
ay , dX , ay
Tunjukkan pula jika f = f(x, y), rnaka
1 f. (af\2 ('df\2]
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